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16
マウス下垂体におけるプロオビオメラノコルチン遺伝子の発現制御










































(ペ プ チ ド 研 究 所 ､ 大 阪 )ま た は
81(41ChlorophenylthlO) adenoclne 3',5'{yclC
monophosphate(pm cAMP､ Slgma-AldrlCh)を授
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図 1 マウス器官におけるCR月受容体 (CRJl-Rl､
CRポーR2)mRNAの発現c1,下垂体前葉 ;2,下垂体
中後菓 ;3,AtT-20細胞 ;4,脂 ;5,心臓｡M,分子
量マーカー｡
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ス トラク トと PItXRE 変異 コンス トラク トでも
cRHに対する活性化が減少 した.

































ターは CAM -KII依存的にCRH とpCPT-cAMPに
よって活性化 された｡NurRE の活性も CAM-KII
系を介して CRH によって活性化される報告があ
る (8)｡さらに TpltとNur因子との結合が報告さ
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CRH は主に POMC遺伝子プロモーターの NurRE
配列依存的にPOMC遺伝子の転写を活性化したが､
TpiがPltXRE配列の活性もCAM-KTT系を介 して上昇
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